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FAKTOR-FAKTOR YANG BEHPENGARUH TE[lfiADAP EFEKTIFITAS ANGGARAN 
PAOA PERUSAHAAN INDUSTRI DJ JAWA TIMUR 
( Hilmy Vanoss Saboe t , Erina S. > Djoni B. > ~992J 
148 haLama.n ) 
R I N G K A 5 A N 
Latar Belakang 
Salatl satu alat I~ntuk mencapa,i tujuan perusaha.an ~ecara 
efektif dan efisi~n adalah anggaran. Anggararl suatu perusa­
haan pada prinsipny~ mempunyai dua flJogsi, 3'ait1l sebagai a.lat 
perencallBan dan alat r'engendalian. Seb8ga,i alat perencarlaan, 
anggararl merupa.kan suatl] pells~esifika,sian tujua,n ke dalarrl 
rencana janglta pendf:lt yang berbentllk kuantitatif. PenyuSUflan 
ang g ar an mengan dung arti ba hva s umbe r d ava yang dirniliki o Leh 
pe r u s ahaan d i r-enc an ak ar. p e ng e.Lok a s i annva s ec a r a efektif dan 
efisien untuk mencap~i tlJjuarl pernsahaan, Olell ltarena itu, 
Izzetin Kenis msnga,takan bahwa agar pelaksanaan anggaran
•dapat ef~ktif, penYl3!unan dal" penerapa,nnya tlarus m~perllatikan 
bebel:a.pa 1{8,ra~tteristik anggaral) sebagai t'erikut: 
1.	 Partisipasi dalam Penyusullan Anggaran (Budgetary fartici­
pation) 
2.	 Kejelasan SasarBl1 Anggaran (Budget Goal Clarity) 
3.	 Umpan Balik Anggaran (Budgeta.ry E'eddback) 
4.	 Evaluasi Anggaran (B1Jdgetary Evaluation) 
5.	 Tingkat Kesulitarl AnggBran (Blldget Goal Difficulty:'. 
Alat uji yallS digunakan dalam penelitian ini adalah 
alat uji statistik non parametrik. !'enSujian s'tatistik non 
para~\etrik sang at 1:~pat digunakan I,Jntuk pe,"!gujian yang: 1). 
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distribusi datanya tidak berbentuk [lormal atau tidak diketahui 
•bentuk distribusinya, 2). data yang diarlalisa adalah data 
kualitatif dengan skala nominal atau skala ordinal. Dleh 
karen a sifat perlslitian ini sesuai dangan syarat-syarat 
tersebut diatas, maka pengujian statistik non parametrik 
lebih tepat d~gunakan dalam perlelitian 1ni. Chi Square yang 
merupakan salah satu alat statistik nen parametrik YS.ng ds.pat 
digunakan untuk menguji tentang ada tidaknya hubungan dua 
faktor atau lebih. Tetapi Chi Square hanya mampu menunjukkan 
ada hubungan atau tidak. sedang untuk menguji keltuatan hubun­
gan digunakan alat uji Coefficient Contingency C. Sasaran 
penelitian adalah psrusahaan industri di Jawa Tirrl1Jr, dengarl 
sampel penelitian sebanY3.k 50 perusahaan. 
Perumusan Kasalah 
Sesuai dangan uraian pada latar belakang, dua masalah 
yang ingin dicari dalam penelitian ini, yaitu: 
1.	 Apakah karakteristik yang diungkapkan olsh lzzetin Kenis 
diperhitungkan juga oleh para rrlanajer dalam penyusunan 
anggaran demi mandapatkan pelaksanaan anggaran secara 
efektif dan efisien. 
2.	 Hengingat adanya perbedaan antar budaya Indonesia dengan 
budaya barat, apakah karakteristik penyusunan anggaran 
yang diajukan oleh Izzetin Kenis juga mempullyaj. hubungan 




Hipotesis yang diajuks.n dalarrl penelitis.n ini adalah : 
Terdapat hubungan yang sangat IJerarti antara kar'akteristik 
anggaran dengan efektifitas pelaksanaan anggaran, 
11 
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Kesimpulan dan Saran 
BerdaSE.r pada anal isis dan kesimplllan, dapa.t ditarik 
dua. kesimpulan utama, ya.itu: 
1.. Se c a r a k e s e Iu r » han hanv a 8 p e ru s a haan ( 16% ) ya.ng nen an-. 
pakkan kondisi )'sng 58.ngat baik, sedang 42 perusah~a.n ( 
86% ) men~njukkan kondisi yang I)UklJP baik. 
2.	 Berdasar analisi~ statistik, diketahui bahwa ITlernsng karak­
t8ristik anggaran melnpIJnyai hubungan yang cu]tUP bera.rti 
dengan efektifita.~ anggs.ran. Besarall kekuatan hubiJngannya 
adalah 0,634731606. Dengan kat a lain. hasil penelitian ini 
menunjukkan bahtJa kekuatan hubungan antara kara.kteristik 
anggaran dengan efektivitas anggaran adalah seb0sa.r 63%. 
He I i ha t pada. k e s i mcu l.an Ln i , t.ampak b ahwa pe ne Li t i an 
1rl1 perlu dilanjlJtkan ,jellian berusaha merlemukan variabel lain 
yang juga nempunv a i. hubu ng an terhadap efektifitas an aga ran 
.j"Cng a n b e s a r ar. yang ou ku p be r a r t i , yaitu seb e s a r ,~.J7~~. 
(Paku l t a s Ekonomi Universitas A'i r Langg e , No. Kon t r ak Pen e Li r 
tia~ SLiOR - ADB : 1510/14,/92,!SIJOR~AD8/RS-CON. T'anggal: 15-10­
1992) . 
1.11 
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FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTIVITY OF THE INDUSTRIAL
 
COMPANY'S BUDGET IN EAST JAVA
 






One among ot~ler iUlportant devices tlJ aohieve the oompa­
ny's goals effectively and ~fficiently is budget. Fundamen­
tally, budg~t of the company has two main functions, that is, 
as a planning device and as a controlling d ev i ce . As a plan­
ning de·vioe. budget tries to sbecifY each goal irlto short 
term planes) quantitati·vely. To fix budget ~eans that re­
source(s) owned by the company has beell planned to be allo­
cated effectivelY and effj.ciently to aC~lieve OO![lpany's 
goal(s). Ther~for~, in ord~r to bring about budget efective­
ly, several budg8t characteristics should be considered .
• 
Izzetin Kenis intre,duced five characteristics of'the budget 
as follDws~ 
1. Budgetary participation 
Z. Eudget goal clarity 
3. Budgetary feedback 
4. Budgetary evaluaticn 
5. Budgetary goal difficulty 
Testing instrument that has been applied in thj.s research IS 
non-pararrletric statistiC5. Norl-parametr'j.c statistic proved to 
be right to test dat:3. witll 3r81~ial conditions, such 
iv 
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1.	 The distribution of the data is not in the normal curve, 
or the distribution is unknown. 
2.	 Data to be analyzed is qualitative data in nominal scale 
or ordinal scale. 
This researc~ ha~ characteristics that fit into non­
parametric statistics requirements; so that the application 
of the non-parametrics statistic has been chosen to' complete 
this research. 
• 
'Chi Square' 18 one of the technigue of non-parametrics 
statistics which has been applied to test the relation of two 
or more variables. Hoqever, Chi square technique has only 
describe whether or not, there is a relation between those 
variables. This tec~lniglJe is not able to give further expla­
nation about the strength of the relationship, In the mean 
time, 'Coefficient Contigency C' ~ould do this function, 
Therefore, Coefficient Contingecy C ~culd be added to this 
research. The sample of this research is 50 industrial compa­
ny's in East Java. 
RESEARCH PROBLEHS 
As menticned in the previous section that there are t~o main 
problems in this research to be solved. Those prctlems are as 
follc~s: 
1,	 Are those'characteristics introduced by Izzetin Kenis also 
be considered by the mana.gers of the industrial company in 
East Java, so that the budget can be executed effeotively 
and effeciently ? 
2,	 Considering the fact tha't Indcnesia.n Culture is different 
from the West, are those characteristics still has rela­
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RESEARCH HY~OTHESI9 
This research propc,sed hypothesis that "there is a ~ierlifi­
~a~1t relation l)etweer~ those budget chara,)teristir:'s wit!l tIle 
effectivity of the bl]dg~t implerrlentation", 
CONCLUSION ANC RE:OMMENDATION (CONCLUDING REMARKS) 
• • 
Based on the an a Lvs t s and d i s ou s s i on above, there a r e two 
~air. conclusions :0 draw 
1. In general, there a r e only 8 o nmp ari i e z (1B%) that. can be 
considered' as 'good' budget imrlelilentatioll; while there 
aTe 42 co~panies (84% that can be considered as 'fair' 
budget implements.ticn). 
2.	 Statistical analysis found that those bllrleet charaoteris­
tics have signifi.cant influence on the budget effectivity, 
with tIle coefficient of C= 0,634731608. 
Those analysis expressed that the five budget chara~te1'istics 
are only able to eXf1alin 63% variance of the effectivity of 
budgat implemenLatio!\ and there is still 37% varlan~B unex­
plained. 
Based on these find:ing and the fact that I~don8sia culters is 
different from the cultllre where Izzetin Kenis is come from, 
, 
further research to locate the 37% IJnexplained variables is 
recommended. 
(Faculty of Economics A:'rlangga University SUDk AJB 
1510/14/92/SUDR-ADB/RS->:ON. Date' October 15, 1992) 
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rahmat dan hidayaht~ya, penulis telah dapat menyelesaikan 
penulisa~ hasil· penelitian ini, penulis sl1gat menyada.ri bahwa 
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